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В-восьмых, эффективность занятий определяется посредством двух подходов. 
Первый подход связан с широким распространением в физической культуре, а также 
в физиологии труда определения величины и интенсивности нагрузки по затратам 
энергии (в ккал или в ккал/мин). Второй подход рассматривает реакцию, выраженную 
величиной и характером физиологических изменений в организме (увеличение частоты 
сердечных сокращений). 
Приведенные факты позволяют утверждать, что физическое воспитание на со-
временном этапе развития общества является главным компонентом полноценного 
здоровья и базой для профессионального образования подрастающего поколения. 
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Аннотация. Рассматриваются общие аспекты работы механизма управления качеством 
образования одаренных детей. Предлагается перечень документов, регламентирующих дея-
тельность администрации школы, учителей и других участников образовательного процесса, 
для организации продуктивного образования одаренных детей в рамках введения ФГОС. 
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Сегодня проблема обучения одаренных детей напрямую связана с новыми тре-
бованиями и условиями быстро меняющегося мира. Идея организации целенаправлен-
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ного образования одаренных детей, а также детей, имеющих ярко выраженные способ-
ности в той или иной области знания, становится одной из ведущих в системе совре-
менного образования. Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 
иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 
достижений) в том или ином виде деятельности. На сегодняшний день большинство 
психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и характер развития ода-
ренности – это всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природ-
ных задатков) и социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка (иг-
ровой, учебной, трудовой) [2]. 
Мы поддерживаем мнение Т. Н. Рамазановой о том, что деятельность педагога 
с одаренными детьми в социально-педагогических условиях общеобразовательной ор-
ганизации должна строиться на оказании им социально-педагогической поддержки, ко-
торая будет cодействовать раскрытию их творческого и интеллектуального потенциала. 
С введением ФГОС новым условием работы с одаренными детьми должно стать педа-
гогическое управление качеством их образования (педагогический менеджмент). 
В теории управления педагогический менеджмент занимает особое место, включая 
в себя три полярные группы: обучающих, обучаемых (одаренных детей) и законных 
представителей одаренных детей. 
Педагогическое управление (педагогический менеджмент) в работе с одаренными 
детьми рассматривается как комплекс принципов, методов, организационных форм и тех-
нологических приемов управления деятельностью педагогов в образовательных организа-
циях, направленный на повышение эффективности работы с одаренными детьми [4]. Вне-
дрение педагогического управления в практику деятельности современной образователь-
ной организации вызвано необходимостью осуществления адекватного управления в усло-
виях введения ФГОС в систему российского образования. В связи с этим на первый план 
выходит вопрос оценки качества деятельности педагога при работе с одаренными учащи-
мися, который способен обеспечить эффективную социально-педагогическую поддержку 
одаренных детей и детей с высокой мотивацией. Поэтому важно рассматривать управле-
ние не только деятельностью педагога, но и качеством деятельности педагога. 
Управление – это функция организованных систем различной природы, обеспе-
чивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, 
реализацию их программы и целей [3]. 
Качество – определенное свойство объекта, позволяющее ему через систему взаи-
модействия достичь нужного результата. Основная задача образования, состоит в предос-
тавлении качественных образовательных услуг. Она решается путем повышения качества 
образовательного процесса, посредством вовлечения всех имеющихся ресурсов, в том чис-
ле кадровых, реализации процесса управления качеством деятельности педагога. 
Под качеством образования понимается интегральная характеристика, отражаю-
щая степень соответствия образовательного и рабочих процессов в общеобразовательной 
организации государственным требованиям, реальным достигаемым результатам, соци-
альным и личностным ожиданиям (заказам), выраженным в критериях и показателях. 
Управление качеством – действия, осуществляемые при создании, эксплуата-
ции, потреблении услуг или продукции в целях установления, обеспечения и поддержа-
ния необходимого уровня качества [7]. 
Управление качеством образования входит в общую структуру управления об-
разованием. При этом оно не нарушает устоявшуюся и показывающую свою эффектив-
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ность линейную структуру управления, в которой единоначалие руководителя играет 
определяющую роль. В свою очередь введение управления качеством серьезно повы-
шает функциональность общего управления – регламентацию коммуникаций между ру-
ководителем, работниками общеобразовательной организации, представителями заин-
тересованной общественности. Регламенты, подробно описывающие последователь-
ность выполнения операций при работе с одаренными детьми, сами операции, способы, 
отдельные приемы и действия, являются основой для обеспечения качества образова-
ния одаренных и мотивированных детей, так как в значительной степени гарантируют 
эффективное исполнение принятых управленческих решений. 
Наличие систем управления качеством образования одаренных детей в совре-
менных школах позволит в будущем решить задачу переноса центра тяжести с про-
цедур внешнего контроля качества и оценки результатов образовательного процесса на 
использование результатов внутреннего контроля и самооценки, что при открытости 
для общественного наблюдения данных процедур многократно повысит уровень дове-
рия к образовательным организациям. 
Несомненным достоинством представленных моделей является их ориентация 
на компетентностную модель образования [1]. Мы согласны с утверждением В. И. Сло-
бодчикова о том, что социальный заказ на образование изменяет требования к качеству 
и уровню подготовки педагога, а также представления о сущности его компетентности. 
В. И. Слободчиков характеризует содержание понятия «компетентность» как владение 
деятельностью в целом, удержание педагогом ее предметности в многообразных прак-
тических ситуациях, способность к построению деятельности, ее изменению и разви-
тию [6]. Итогом качественной деятельности педагога является формирование компе-
тенций одаренных детей: творческой инициативы, социально активной позиции, иссле-
довательских навыков и др. 
Управление качеством образования одаренных детей структурирует предприня-
тые попытки осмысления происходящих в современном образовательном пространстве 
изменений. Что может школа дать одаренным обучающимся дополнительно к гаранти-
рованному государством содержанию образования, какие конкурентные преимущества 
при этом получит каждый одаренный выпускник, какие условия для этого уже имеются 
или будут созданы? В качестве положительного опыта в создании школьных систем 
управления качеством образования одаренных детей необходимо отметить нацелен-
ность образовательных организаций на совершенствование нормативной базы. 
Управленческие воздействия регламентируются в школьных локальных актах, 
описываются в инструкциях, администрация образовательных организаций организует 
школьный документооборот. Школьный документооборот, связанный с обучением и вос-
питанием одаренных детей, должен быть структурирован и содержать определенный 
перечень документов [5]: 
1. Нормативно закрепленные заявления о миссии, целях и программных задачах об-
разовательной организации в области обеспечения качества образования одаренных детей. 
2. Документы, регламентирующие деятельность структур, созданных для управ-
ления качеством, требования к качеству процесса образования одаренных детей: крите-
рии и показатели, учитывающие ФГОС при работе с одаренными детьми и требования 
образовательной программы учебного заведения, документированные процедуры (рег-
ламенты) системы управления качеством образования одаренных детей (пошагово). 
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3. Документированные регламенты ведения документации по исполнению тре-
бований ФГОС, включая ведение личных дел работников, хозяйственную деятельность 
и бухгалтерский учет. 
4. Документированные регламенты реализации образовательных программ для 
работы с одаренными детьми, включая учебную, внеучебную и практико-ориенти-
рованную деятельность одаренных обучающихся; регламенты развития самоуправле-
ния (педагогического, родительского, обучающихся), деятельности по социальным 
проектам и деятельности общественных организаций. 
5. Документы, необходимые для планирования, осуществления процессов и уп-
равления ими. 
6. Документы, регламентирующие связь с потребителями образовательных услуг: 
договоры, записи архивов по прохождению обращений, включая жалобы, запросы, 
контракты, заказы, задания и др. 
7. Документы, регламентирующие сам документооборот: формы документов, 
обеспечивающие их идентификацию и восстановление, требования к процедуре веде-
ния документооборота, срокам хранения и изъятия документов. 
8. База документов по дистанционной форме непрерывного образования педаго-
гических кадров, с помощью которой можно готовить специалистов нового типа, по-
нимающих и принимающих ценности образования одаренных детей, способных не 
только заниматься самообразованием и отвечать за свой участок работы, но и организо-
вывать деятельность в рамках инновационных проектов. 
Эффективно выстроенная система организации управления качеством образова-
ния одаренных детей позволит повысить качество деятельности не только образова-
тельной организации в целом, но и учителей и одаренных учащихся в частности, по-
скольку она способствует формированию творческой образовательной среды, стимули-
рующей инновационную и методическую деятельность всех участников образователь-
ного процесса, благоприятствующей внедрению новых педагогических технологий, что 
является неотъемлемым условием осуществления эффективной социально-педагогичес-
кой поддержки одаренных детей. 
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Профессиональное самоопределение молодежи является важным этапом про-
фессионального становления будущих специалистов, фактором развития кадрового по-
тенциала Североуральского городского округа. 
В Североуральском городском округе помощь молодым людям в профессиональ-
ном самоопределении осуществляется в основном образовательными организациями. 
Предприятия не уделяют особого внимания повышению престижности рабочих про-
фессий, поэтому наблюдается диспропорция между профессионально-квалификацион-
